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INSTITUT FRAHÇAIS DE RECHERCHE SClENTiflQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION 
i“ Mission MATTHEW (10-13 avril 1987)  
‘/ La mission sur Walpole pendant quelques heures nous a permis 
d’enregistrer le bruit de fond sismologique sur l’í’le Walople 
située environ à 2 5 0  km à l’est de Nouméa et sensiblement à mi- 
\ 
‘ chemin avec Matthew (voir carte). 
I Un temps très favorable mous permet de dire que le signal est 
proche du minimum de bruit qu’il est possible d’enregistrer sur 
cet îlot - Météo : mer calme - vent : LO noeuds - légère houle 
s / s /o .  
I Michel LARDY, Marc REGNIER, Patrick RIGOLOT * 
--- I ’  ‘ 
Nous remercions le Commandement de la Marine (COMAR) en 
Nouvelle-Calédonie qui nous a permis d’être de nouveau accueillis 
sur le Jacques CARTIER. Nous remercions sincèrement le Commandant 
J. MYSKOWSKI et son équipage pour l’aide qu’ils ne cessent de 
nous apporter avec la même gentillesse à chacune de nos missions. 
Merci au Lieutenant LATIL, B l’Aspirant BOSQUET et aux 
mécaniciens de l’Alouette III avec lesquels nous avons eu le 
plaisir de partager quelques minutes de vol et qui avec 
générosité- et compétence nous apportent leur aide. _ .  
.Y 
-. 
But de la mission : 
- changer la sonde A qui fonctionne de façon intermitente depuis 
octobre 1986 
- prélèvements d’eaux dans l’isthme et autour de l’édifice (en 
mer) pour permettre une première approche pour l’analyse’ des 
concentrations en chlorures et sulfates 
- une vérification générale des lignes TF et TS 
- un enregistrement du bruit de fond sismique à la fois sur 
Walpole ** et sur Matthew. 
* Michel MONZIER et Alain GRZESCZYK sur le terrain à Futuna, 
n’ont pu participer à la mission. 
** Le débarquement sur Walpole était prévu pour un 
échantillonnage de guano en vue d’une réexploitation 
industrielle - Mission Service des Mines d e  Nouvelle- 
Calédonie. 
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Elle est composée d’un géophone MARK-PRODUCT (Rohm : 6 3 0 a )  
- F propre 4 ’ 5  H z )  couplé à un ampli filtre identique à celui 
utilisé dans la S A D A N  et dessiné en CAO) et alimenté par une 
pile de 1 , 5  V {consommation p30 
Compte tenu d’une durée sur le site de quelques heures et 
d’une, préparation de derni&re minute pour cette manip, nous 
n’avons pas fait d’enregistrement magnétique. C’est regrettable, 
mais nous a v o n s  en attente le développement d’un modulateur de 
terrain couplé à un enregistreur magnétique sur cassettes qui 
devrait nous conduire à une unité d’un poids inférieur à un kilo, 
i l  sera alimenté par piles et aura une autonomie de quelques 
heures. 
I 
A ) .  
L’enregistrement s’est d o n c  fait sur l’enregistreur graphique 
LINSEIS ( 3  db à 5 H z ) .  
Les enregistrements de la page 3 nous ont permis de comparer 
les niveaux de bruits de trois sites : Matthew, Walpole et 
Nouméa. Pour le volcan, l’aspect et le niveau du bruit sont 
- identiques à ceux enregistrés en septembre 1986 (entre 5 et 10 mv 
I - =  
I . *  e n  moyenne  s u r  l e s  t r é m o r s ) ;  i l  e s t  e n v i r o n  3 à 5 f o i s  i n f é r i e u r  
s u r  W a l p o l e  ( s a n s  o u  a v e c  t r é m o r s ) .  Nouméa d o n n e  un b r u i t  
r e p r é s e n t é  en  b a s  d e  l a  f i g u r e  1 e t  q u i  e s t  p l u s  d e  s i x  f o i s  
Nous sommes a r r i v é s  l e  d i m a n c h e  à O 7  H 15  e n v i r o n  s u r  Matthew. 
M é t é o  : v e n t  S E ,  f o r c e  4 (15  n o e u d s )  - f o r t e  h o u l e .  A p r è s  l a  mise 
e n  p l a c e  du g é o p h o n e  e t  de l ’ e n r e g i s t r e u r  d a n s  l a  t r a n c h é e  
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r a d i a l e ,  n o u s  a v o n s  p r é l e v é  q u e l q u e s  é c h a n t i l l o n s  d ' e a u  d a n s  
l ' i s t h m e  e n  b o r d u r e  d e  l ' é d i f i c e  o r i e n t a l  ( p r o x i m i t é  de  
l ' é c h a n t i l l o n  37 ( é t u d e  p é t r o l o g i q u e )  v o i r  r a p p o r t  d e  m i s s i o n  n o  
3-86 M. L A R D Y  - M .  M O N Z I E R ,  p a g e  4 ,  f i g .  2 .  
Les a n a l y s e s  f e r o n t  l ' o b j e t  d ' u n  r a p p o r t  s é p a r é ,  on  s e  
r e p o r t e r a  a u  p l a n  d e  l ' é d i f i c e  p o u r  s i t u e r  l e s  p r é l è v e m e n t s  : 
PRL 51  i s t h m e  ( 3 7 )  T e m p é r a t u r e  3 9 " 5  ( e n  p r o f o n d e u r  s u p .  à l m )  
5 2  N E  " 2 7 " 4  ( e n  b o r d u r e  e t  s u r f a c e )  
55 s 'I 2 5 "  11 
56 e a u  d e  mer d u  l a r g e  2 4 " 5  
53 NW " Z a o  I! 
! I  
On n o t e r a  q u e  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  s e m b l e n t  a v o i r  é t é  f a i b l e s  
p e n d a n t  l e s  s e m a i n e s  q u i  o n t  p r é c é d é  l a  m i s s i o n  ( P R L 5 1 ) .  L a  m e r  
é t a i t  h a u t e  e t  l e s  p r é l è v e m e n t s  5 2  e t  5 3  é t a i e n t  f o r t e m e n t  
b r a s s é s ,  i l  e n  e s t  de  m B m e  p o u r  l ' i s t h m e  s u d  (PRL55)  e x p o s é  a u  
v e n t .  Nous  a v i o n s  p r é v u  d e s  p r é l è v e m e n t s  e n  p r o f o n d e u r  a u t o u r  
d e  l ' î l o t  ( b o u t e i - l l e  à r e n v e r s e m e n t ) ,  mais u n e  f o r t e  h o u l e  a 
i n t e r d i t  p o u r  r a i s o n  d e  s é c u r i t é ,  l ' a p p r o c h e  d e s  c ô t e s  d u  v o l c a n .  
On r e p r e n d r a  l e  r a p p o r t  d e  m i s s i o n  d e  j a n v i e r  1986 (LARDY- 
M A I L L E T )  d a n s  l e q u e l  l a  p h o t o  n o  5 d o n n e  u n e  b o n n e  i n d i c a t i o n  
d e  l a  c o l o r a t i o n  d e s  e a u x  q u i  e n t o u r e n t  M a t t h e w .  
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A p r & s  l es  p r é l è v e m e n t s  d ' e a u  n o u s  a v o n s  g a g n é  l a  t r a n c h é e  A 
p o u r  c h a n g e r  l a  s o n d e  e t  l a  r e m p l a c e r  p a r  un n o u v e a u  m o d 6 l e  ( t u b e  
p y r e x ,  g a i n é  p a r  u n  t u b e  d e  m o r k i e r  p r o t é g é  m e c a n i q u e m e n t  a u x  
e x t r é m i t 6 s  ( c a p t e u r  e t  b o u c h o n  r o d é )  p a r  d e u x  t u b e s  d e  PVC. 
T e m p é r a t u r e  m e s u r é e  a u  s i t e  A : 
a n c i e n n e  s o n d e  : 8 2 "  C 
n o u v e l l e  " : 98" c 
t h e r m o m è t r e  AOIP : 100 - 101" C .  
L ' é c a r t  d e  2 "  e n t r e  t h e r m o m è t r e  A O I P  e t  n o u v e l l e  s o n d e  p e u t  
s ' e x p l i q u e r  p a r  l a  p r é s e n c e  d u  p y r e x  e t  d e  l ' a i r  e n t r e  l a  s o n d e  
e n  p l a t i n e  e t  l e  f l u x  g a z e u x .  
Nous p e n s o n s  q u e  l a  t e m p é r a t u r e  a u  p o i n t  A e s t  a s s e z  s t a b l e  
( é v a p o r a t i o n  d e  l ' e a u ) ,  c h a q u e  m e s u r e  p o n c t u e l l e  f a i t e  d e p u i s  
1978 d o n n a i t  e n v i r o n  100" C .  L e s  v a r i a t i o n s  e n r e g i s t r 6 e s  d e p u i s  
o c t o b r e  86 s u r  l a  s o n d e  A e t  i n f k r i e u r e s  à 95" s o n t  à c o n s i d é r e r  
comme d o u t e u s e s  ( l e s  d e u x  s o n d e s  mises  e n  p l a c e  d ' o c t o b r e  à 
d é c e m b r e  e t  d e  d é c e m b r e  ;It a v r i l  n e  p r é s e n t e n t  p a s  l e s  g a r a n t i e s  
d e  f i a b i l i t é  s o u h a i t é e s ) .  
A p r è s  l e s  m e s u r e s  d a n s  l a  t r a n c h é e  A s a n s  e t  avec  l e  
t r a n s m e t t e u r ,  ( v o i r  r a p p o r t  LARDY-GRZESCZYK, d é c e m b r e  8 6 ) '  n o u s  
sommes r e m o n t é s  l e  l o n g  d e  l a  l i g n e  j u s q u ' à  l a  s t a t i o n  
d ' a c q u i s i t i o n ,  i l  a Bté n é c e s s a i r e  d e  r e t o u c h e r  un p o i n t  
d ' a n c r a g e  d u  c â b l e  d a n s  l a  t r a n c h k e  A ( t e n s i o n  du  c à b l e  v e r s  un  
b l o c  d ' a n d é s i t e ) .  Le r e s t e  d e  l ' i n s t a l l a t i o n  a p r è s  l e  p a s s a g e  
d u  c y c l o n e  " I J M A "  à p r o x i m i t e  d e  M a t t h e w  e s t  r e s t i .  e n  b o n  & t a t .  
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Au p o i n t  B n o u s  a v o n s  m e s u r é  7 9 "  C ,  a l o r s  q u e  74"  e s t  l a  
v a l e u r  t r a n s m i s e  ( m ê m e  e x p l i c a t i o n  q u e  p r é c é d e m m e n t ) .  
La s t a t i o n  d ' a c q u i s i t i o n  e s t  r e s t é e  e n  p a r f a i t  é t a t ,  n o u s  n o u s  
sommes c o n t e n t é s  d e  g r a i s s e r  l e s  r . i d o i r s  e t  s e r r e  c a b l e s  ( n o n  
i n o x ) .  L a  l e c t u r e  d e  l a  t e m p é r a t u r e  d u  p o i n t  A a u  b o u t  d e  500 
mètres d e  c â b l e  a d o n n é  9 8 "  C ;  s e u l e  l a  b o P t e  d e  j o n c t i o n  d e s  
t e m p é r a t u r e s  f u m e r o l l i e n n e s  a é t é  o u v e r t e  p o u r  p e r m e t t r e  c e t t e  
m e s u r e .  R i e n  n ' a  é t é  m o d i f i é  ou  t o u c h é  d e p u i s  l e  2 9  s e p t e m b r e  s u r  
l a  SADAN-TSA. 
L e  s i t e  r e t e n u  s e m b l e  p e u  p e r t u r b é  ( t r è s  p e u  d e  d é j e c t i o n s )  
p a r  l a  p r é s e n c e  d ' o i s e a u x ,  ce  q u i  l a i s s e  à p e n s e r  q u e  
l ' i n s t a l l a t i o n  d ' u n  p l u v i o m è t r e  à b a s c u l e m e n t  d a n s  c e t t e  z o n e  e s t  
j o u a b l e  ( v o i r  p r o p o s i t i o n s  e n  c o u r s ) .  
L a  p r é s e n c e  d e  s o u f r e  à l a  s o r t i e  d e s  f u m e r o l l e s  d a n s  l a  
r é g i o n  d u  p o i n t  C d e p u i s  un  a n  s ' a c c e n t u e ;  o n  a c o n s t a t é  à 
p r o x i m i t é  d u  c h e m i n  d e  c â b l e s  ( p a r t i e  N - E )  u n  c h a n g e m e n t  t r è s  
n e t  d e p u i s  s i x  m o i s  ( t e m p 6 r a t u r - e  > à 115" )  ( v o i r  p h o t o  c o t l .  
L A R D Y - M O N Z  I E R .  
L e  p o i n t  C e s t  t o u j o u r s  l e  p l u s  c h a u d  : 151-152°C (150" 
t r a n s m i s .  
S u r  l e s  é c h a n t i l l o n s  d e  c â b l e s  d é p o s é s  e n  s o r t i e  d e  C ,  o n  
c o n s i a t e  : 
T é f l o n  : b o n  & t a t  
PTT : b o n  é t a t  s u r  l a  p a r t i e  r e c o u v e r t e  d e  s o u f r e ,  par  c o n t r e  
l ' i s o l a n t  e n  c o n t a c t  a v e c  l ' a i r  e t  s o u m i s  à c o n d e n s a t i o n  
e s t  a b i m é .  
Aucun p r o b l è m e  s u r  l e s  c â b l e s  d e  T S .  
C o n c l u s i o n  : 
A p r è s  s e p t  m o i s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  à p a r t  l a  s o n d e  A q u i  
n o u s  a p o s é  q u e l q u e s  p r o b l è m e s ,  l ' e n s e m b l e  d e s  c a p t e u r s  a b i e n  
f o n c t i o n n é .  Nous v e r r o n s  à p a r t i r  d e s  p r e m i è r e s  a n a l y s e s  s ' i l  e s t  
i n t é r e s s a n t  d e  m a i n t e n i r  l e s  p r é l g v e m e n t s  d ' e a u  à l ' o c c a s i o n  de 
c h a c u n e  d e s  m i s s i o n s .  Nous e s p é r o n s  p o u v o i r  r é c u p é r e r  d u  
m a t é r i e l  p o u r  p r é l e v e r  d e s  g a z  e t  e n  f a i r e  f a i r e  l e s  a n a l y s e s .  
M. L A R D Y  
A v r i l  1 9 8 7  
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A N N E X E  
Les o i s e a u x  é t a n t  l e s  o c c u p a n t s  p e r m a n e n t s  o u  o c c a s i o n n e l s  d e  
c e s  P l o t s ,  e t  u n e  a g r é a b l e  d i s t r a c t i o n  p e n d a n t  d e s  s é j o u r s  
p r o l o n g é s ,  n o u s  p o u v o n s  d o n n e r ,  s a n s  q u e  c e t t e  l i s t e  s o i t  
e x h a u s t i v e ,  l e s  noms d e  c e u x  a p e r ç u s  e t  q u e  n o u s  c o n n a i s s o n s ,  
p e n d a n t  l e s  q u e l q u e s  h e u r e s  p a s s é e s  s u r  W a l p o l e  e t  s u r  M a t t h e w ,  
e t  p r é c i s e r  q u e  les é n o r m e s  c o l o n i e s  ( p l u s i e u r s  m i l l i e r s )  d e  
S t e r n e  à m a n t e a u  b r u n  ( S t e r n a  f u s c a t a )  q u i  p e u p l a i e n t  
p r i n c i p a l e m e n t  l a  p a r t i e  s u d  d e  l ’ i s t h m e  e t  l a  c o u l é e  N . O .  
p e n d a n t  n o t r e  s é j o u r  e n  s e p t e m b r e ,  o n t  d i s p a r u ;  i l  n e  r e s t e  q u e  
q u e l q u e s  c o l o n i e s  ( c e n t a i n e s )  n i c h é e s  à m i - p e n t e  a u  s u d  d e  l a  
t r a n c h é e  r a d i a l e  e n  t r a i n  de c o u v e r  ( n o m b r e u x  p o u s s i n s  
k g a l e m e n t ) .  Les q u e l q u e s  f o u s  b r u n s  q u i  n i c h a i e n t  s u r  M a t t h e w  e n  
s e p t e m b r e  s e m b l e n t  a v o i r  d i s p a r u  a u s s i .  
W a l p o l e  
F o u s  à m a n t e a u  b r u n  + 
M a t t h e w  
? 
S t e r n e  f u l i g i n e u s e  ( S t e r n a  
f u s c a  t a )  O 
S t e r n e  g r i s e  O 
S t e r n e  b l a n c h e  c 
N o d d i s  ( b r u n s ,  n i a i s  o u  communs) + 
G r a n d e  f r e g a t e  + O 
P a i l l e  e n  q u e u e  r o u g e  ( P h a e t o n )  + ? 
I l  P a i l l e  e n  q u e u e  b l a n c  + O 
L a  c o l o n i e  d e  p a i l l e  e n  q u e u e  r o u g e  a u  v o l  s i  c a r a c t é r i s t i q u e  
e t  q u i  n i c h e  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l e  v i e i l  B d i f i c e  ( p l e i n  e s t )  n ’ a  
p a s  é t é  v u e .  
n 
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